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Pada tahun 2011 Kecamatan Grogol mempunyai IR (Incident Rate) kasus DBD 
terbanyak setelah Kecamatan Kartasura (24,75/100.000 penduduk) dan Baki 
(24,27/100.000 penduduk) yaitu sebanyak 19,04/100.000 penduduk. Tujuan 
penelitian ini adalah  mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 
demam berdarah dengue di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Penelitian 
ini adalah observasional dengan rancangan Cross Sectional. Teknik pengambilan 
sampel adalah Propotional Sampling. Hasil penelitian ini di uji secara statistik 
dengan uji Chi Square pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian dengan Chi 
Square menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan responden (p=0,044), ada 
hubungan antara kebiasaan membersihkan tempat penampungan air (p=0.000) dan 
ada hubungan antara keberadaan tempat perindukan nyamuk (p=0,000) dengan 
kejadian DBD di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. 
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ABSTRACT 
In 2011 Grogol district has the highest IR (Incident Rate) DHF case after 
Kartasura district (24.75 / 100,000 population) and Baki (24.27 / 100,000 
population) that is 19.04 / 100,000 population. The purpose of this research was 
to determine the factors associated with the incidence of DHF in Grogol sub-
district Sukoharjo regency. This research was an observational cross-sectional 
design. The sampling technique is Propotional Sampling. The result of this 
research is analyzed by Chi Square test at level confident 95%. The results by the 
Chi Square show relationship between respondents' knowledge (p = 0.044), there 
is a correlation between the usuallity of cleaning water reservoirs (p = 0.000) and 
there was a correlation between the presence of mosquito breeding places (p = 
0.000) with the incidence of DHF in Grogol sub-district Sukoharjo regency. 
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ADP   : Adenosine DiPhosphate 
Arbovirus : Arthropod Borne Virus 
Bt.H-14 : Baccillus thuringiensis H-14 
CFR   : case fatality rate 
DBD   : Demam Berdarah Dengue 
DepKes : Departemen Kesehatan 
FDP   : Fibrinogen Degradation Product 
IR   : incidence rate 
Kemenkes : Kementerian Kesehatan 
KID  : Koagulasi  Intravascluar  Disseminata 
KK  : Kepala Keluarga 
KLB  : Kejadian Luar Biasa 
PSN  : Pemberantasan Sarang Nyamuk  
TPA  : Tempat Penampungan Air 
WHO  : World Health Organization 
3M  : Mengubur, Menutup, dan Menguras 
3 M Plus          : Mengubur, Menutup, dan Menguras Plus memasang kasa,      
menyemprot, menggunakan repellent 
 
 
 
 
